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Utopij:. radnoga društva ~bila je svoju referentnu točku u 
suvremen()j 7.bilji: snagu rada koja tvod strukture i 
far-mira dru.~tvo. K riza utopije rodnog d.ruStva pogađa l projekt 
socijalne države. premda je ona u njemu bila sadrlana ~ dakako, 
posebnu obliku. Supstancijalna strona projekta socijalne države 
hrani se ostacima utopije radnoga dru§tva : time šw se status 
zaposlemb normalizira građanskim participacijskim i dianićk:im 
pravima, rnas:. ~ovništva dobiva priliku živjeti u slobodi, so-
cijalnoj pravdi i blagostalnjll, 17. pretpostavki Pl'Ojek.ta socijalne 
drža'Ve proiz.l3.7..e elva suclbin.sko pi:l.an;ja: wvo je pilanje o granica-
ma pom!:nljivosti kapU:a.li2ll11a i dern~-ncije, a W'ugo je pitanje o 
mogućnosiltrnR stvaranja navih oblil<a žjV()Ita pr·a.v,nobiJrokratskiirn 
sredstvima. Habermas pribVAĆ41 Oifeovu Lipolog,iju reakcija na ls-
c.t"pljenost politički poticajnoga PQtoncLjala utopije ,radnoga društva 
u urpadnim zemljama : leglt;imi7.:ll11 socijalne države indus~rljskog 
društva. neokonzervativl7..am i dlsidentstvo kritičora t•nsta. 
I 
Od kasnoga 18. stoljeća formira se u zapadnoj kulturi nova svijest o vre-
menu.1 Dok je na kršćanskom Zapadu »novo vrijeme« <Y.cnačavalo budući vijek, 
koji počjnje tek sa sudnjim danom, od sada •novi vijek ... znaći vlastito, sadašnje 
razdoblje. SadašnjOl>'t se podrazumijeva svaki put kao prijelaz u novo; ona živi 
u svijesti o ubrzanju povijesnih događaja i u očekivanju drugačije budućnosti. 
Epohalni novi po\:-eLak, koji obiJježava raskid modernoga sv'ijeta sa svijetx>m 
kxićanskoga srednjeg vijeka i staroga vijeka, ponavl ja se, tako i'eći, sa svakim 
s.t~dašnjim w enutkom kojl raa;a iz sebe novo. Sadašnj~t ust.."lljujc raskid s pro-
!lo§ću kao kontinuirano ob:navJjanje . Prema budućnooti otvor,eni horizon.t o~ 
kivanja usmjerenih na sadašnjost dirigira i zahvat u prošlost. Povijest se od 
kraja 18. stoljeća shvaća k.rul procee koji obuhvaća svijet i koji proizvodi ~ 
bleme. U njemu je vrijeme oskudan izvor za, ka budućnosti orijentirano, savla-
davanje problema koje nam ostavlja prošlost. Izblijedjele su primjerne prošlosti 
l SUjedim i.zv:rsna istraživanja R Kosellecka, Verpangene Zukunft. Frankfurt/M 
1979. 
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prema kojima bi se sadašnjost mogla nedvojbeno orijentirati. Moderna ne može 
više od uzora drugih epoha pozajmiti svoja orijentacijska mjerila. Ona je upu-
ćena iskljućivo na sebe - svoju normativnost mora crpiti iz sebe same. Auten-
tična je sadašnjost od sada mjmio gdje se ul<:cltavaju nastavak tradicije i ino-
vacija. 
Obezvređivanje primjer:ne [prošlosti i prisHa da se ITl.Ormativno sadržajna 
načela dobiju iz vlastitih, modernih iskustava i oblika života objašnjavaju iz-
mijenjenu strukturu ,.<Juha vreme1a .... On postaje medij u kojemu se od sada 
kreću poliUčko mišljenje i politička rasprava. On dobiva poticaje od dva su-
protna mišljenja, koja su, međutim, upućena jedno na drugo i koja se proži-
maju: on sc rađa u sukobu povijesnoga i utopijskoga mišljenja.2 Na prvi po-
gled ta se dva načina mišljenja isključuju. lsk!ustvom zasićeno historijsko mi-
§ljen;e čini se da je pozvano na kritiku utopijskih planova; zaneseno utO"pijsko 
mULjenje kao da ima funkciju otvaranja altcmaitiva za djelovanje i pro&tora za 
mogućnosti koji premašuju povijesne kontinuitele. Doista je, medutim, mo-
derna svijest o vremenu otvorila horiront u koje-mu se stapaju utopijsko i po-
vijesno mišljenje. To utjecanje ut.Qpijsklh energija u povijesnu svijest karakte-
rizira svakako duh vremena koji oblikuje političku javnost modernih naroda 
od vremena francuske revolucije. Političko mišljenje .zaraženo aktualnošću du-
ha vremena, koje hQĆe odoljeti pritisku problema sadašnjosti, puni sc ut.opij-
skim energijama - ali Ulj višak očekivanja treba istovremeno kontrolirati 
komervativna protuteža povijesnih oc~k:ivanja. 
Od ranoga 19. st.oljeća postaje .. utopija .. politički borbeni pojam koji svatko 
upotrebljava protiv svukoga. Prvo se navodi kao prigovor protiv a,pstraktnoga 
prosvjetiteljskog mišljenja i njegovih li beralnih baštinika, za·lim, naravno, pro-
tiv socijalista i komunista. ali i protiv konzervativnih ultrMu - protiv jednih 
zato što prizivaju a.l_):ltraktnu budućnost, a protiv drugih zato što prizivaju 
apstraktnu prošlost. Budući da su svi 7.araženi utopijskim mišljenjem. nitko 
ne želi biti uropist.3 Utopija Th()maSa Mora, Campanellina Država sunca, 
Baconova Nova Atlantida - ove u renesansi zasnovane utopjje pxost;()jra mogle 
su se joS nazivati .. romani111<1 o državi<., jer njihovi aurori nikada nisu ostavljali 
sumnju 1\l fiktivni karakter priče. One su rajske predodžbe vratile u povijesne 
prooto.rf' i zemaljske konLrasvjetove, a esha:to-looka očekivaalja pretvorlle u ži-
votne mogućnooti. Klasične utopije o boljem i bczopasnijem ~votu predstavile 
su se, kao što to primjećuje Fourier. kao "san o dobrome - bez sredstava za 
njegovo ostvarivanje, bez metode«. Unatoč svome kritićkom odnosu prema vre-
menu one još ne komuniciraju s poviješću.. To se mijenja tek kada Mercier, 
Rou.sst'auov pristASa, svojim romanom budućnosti o Parizu iZ godine 2440. pro. 
jicira one oWkc sreće iz prost<lmo udaljenih regija u daleku budućnost - i 
time preslikava eshatološka očekivanja o budućem povratku raja na unutar-
sv;etsktt os historijskoga napretka.' Ali, čim se ut.opija i povijest na taj način 
dodiruju. preobražava se klasični lik utopije, odbacuje roman o državi svoje 
romaneskc crle. Onaj tko je najosjetljiviji 7.a utopijske energije duha v remena, 
Z O slijedećem w;p. J. RUscn, Utople und Geschichte, u: W. Vosskamp Uzd.), Ut(}J)ie-
forsc/iuTJg, Stuttgart 1982, sv. l, str. 356. i dalje. 
3 L. Holscher, DeT Begriff der Utopic als historische KBteQorie, lU: Vosskrun,p 
(nap. 2), sv. l , str. 402. i dalje. 
4 R. Koselleck, Die VerzettUchung ckr Utopie, u: Vossk.amp (v. nap. 2), sv. 3, 
str. l. i dalje; R. Trousson, U tapie, Geschichte, Fortachritt, u: V<l6Skamp (v. n.a:p. 
2), sv. 3, str. 15. ~dalje. 
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od sada će se najodlučnij<: zalagati za :rta,panje utopijskoga s povijesnim mi-
šljenjem. Robert Owen i Sain-Simon, Fourier i Proudhon žestoko odbacuju 
utopizam ; a njih, opet, Marx i Eengels optužuju kao .. u,ropijske socijalisteoc. U 
l'}a.Šem s u stoljeću t ek Ernst Bloch l K<arJ Mannheim očls'tili iu·az .. utopij a« od 
primisli utopiZillla i Teha bilitira!l'i kao neswnnjiv medij za planiranje alternativ-
nih mogućnosti života koje treba da su zasađene u samome povijesnom procesu. 
U samoj politički d jelotvornoj povijesnoj svijesti zacrtana je utopljska perspek-
tiva. 
Tako je u svakome slučaju ~ledalo - do jučer. Danas izgleda kao da su 
utopijske energije istrošene, kao da su se povukle iz povijesnoga mišljenja. 
Horizont budućnosti skupio sc j temeljito izmijenio i dub vremena i politiku. 
Budućnost ima negativni predznak; na pragu 21. stoljeća. ocrtava se strahovita 
panorama ugroženoot.i općih ž) vo tnih intere.c;a u svjetskim razmjerima: spirala 
uLt~e ru naoružall'lju, nekontrolirano širenje nuklearnih oružja, IStru!kturalno si-
ro:mašenje zemalja u razvoju, neza,po~Sleno.c;t i sve veće &Ocijalne disproporcije 
u razvijenim zemljama, problemi opterećenja okoliša, bliske katastrofi krupne 
t:ebnolog!je, daju natuknice koje su ~ko masovnih medija prodrle u javnu 
svijest. Odgovori intelektualaca nisu ništa manje bespomoćni od odgovora po-
litičara. Ne radi sc samo o realizmu ako odvažno prihvaćena bespomoćnost sve 
vite zamjenjuje orijentacijske pokušaje usmjerene prema budućn<JSti. Situa-
cija može izgledati objektivno nepreglednom. Nepreglednost je, međutim, ta-
kođer Iunkcija spremnosti za dj-elov4nje u Ikoju 'se neko društvo !POUzdava. Ha-
dj se o povjerenju zapadne kulture u samu sebe. 
II 
Po5toje, naravno, dobri razl<T~ za ]scrpljenost utopijskih energija. Klasične 
su utopije nastikale uv;ote za život dostojan čovjeka. za društveno organizira-
nu sreću; socijalne utopije stopljene s povijesnim mišljenjem, koje od 19. sto-
ljeća zahvaćaju u političke rMpra.v.e, bude realističnija očekivanja. One pred-
stavljaju znan()6t1 rtiehniku i planiranje Ikao vrlo JPer~pektivne i odlučne in stru-
mente umne kontoo,Je prirode j društva. Upravo je to <>čekivanje u međuvreme­
nu ugroženo masivnim očevidnO'Stima. Nuklearna energija , rehnologija oružja 
l prodor u svemir, istraživanje gena i biotehnički 7.ahvat u ljudsko ponašanje, 
obrada informacija, prikupljanje podataka i novi komunikacijski mediji od po-
četka su tehnike s nesuglasnim posljedicama. J što su sl<rleniji sustavi ko-
jima je potrebno upravljanje, to su vjerojal.n.ije disfunkcionalne sporedne 
pooljedice. Iz dana u dan saznajemo da sc proi-zvodne snage pretvaraju u de-
struktivne, kapaciteti planiranja u poremećajne potencijale. Zato nije čudo 
š'to su danas u prvome redu sve utjCC<ljn'ije one teorije koje bi željele pokazati 
da upravo iste snage jačanja moći ho: kojih je moda.ma svo,jeVremeno orrpila 
svoju samosvijest i svoja utopijska očekivanja doi.st.a pretvaraju autonomiju u 
ov.isoast, emancipaciju u potčinjenost, racionaloosl u nerazboritost. Derrida 
zaključuje iz Heideggerove kritike novovjekovnoga subjektiviteta da jednolični 
mlin zapadnjačkoga logoeentri?.ma možemo jedino izbjeći besciljnim provoka-
cijama. Umjesto da želimo ovladati površinskim kontingencijama u svijetu, bolje 
bi bilo da se predajemo tajnovito šifriranim kontingencijama o Lkrivanja .svije-
ta. Foucault radikalizira Hot!kheimerovu i Adornovu kritiku instrumentalnqJa 
uma u teoriju vječnoga povratka moći. Njegova poruka o uvij~ istome ciklusu 
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moći uvijclc nov'lh j;nfomn::tcija di~kursa mo:ra u.nlšU Li posljednju ilskru utolpije i 
povjerenja zap::tdnc kulture u samu sebe. 
Na intelektwllnoj se sceni širi sumnja da iscrpljenost utopijskih energija 
ne IJlaZllačuje samo jedno od prolaznih pesimističkib raspoloženja, nego da seže 
dublje. Ta bi iscrpljenost mogla n::tznač.ili promjenu Il:K>derne svijesti o vreme-
nu uopće. MO'.tda se opet rastapa onaj amalga m iz povijesnoga i utopijskoga 
mitljenja ; možda se proob1·ažavaju struktura duha vremena j agregatno stanje 
politike. Možda se povijesn::t svije."t rasterećuje od svojih utopijskih energija : 
kao što su krajem 18. stoljeća Tajskc nade ovremenjivanjem utopija ušle u 
ovostranoot, tako bi dana.<;, nakon dvjesto godina, utop]jska oček:ivil.nja j7.gu-
bila avoje svjetovno obilježje i opet zadobila religiozni lik. 
Ovu tezu o početku postmoderne smatram neutemeljcnom. Ne mijenja sc ni 
strulcturn duha vremena. ni način spora o budućim mogućnostima života, niti 
se utopjjske ene.rgjje uopće povlače iz povijesne svijesti. Do kraja je došla od-
ređena utc:wija koja se u prošlosti kristalizirala oko potencijala radnoga dru.štva. 
Klasičari teorije društva od Marxa do Maxa Webera bili su suglasni u to-
me da je struktura građanskoga društva odredena apstraktnim radom, tipom 
privređiva~a rada kojim upavlja tržište, kapitalistički se oplođuje i otga-
nizira u obliku pogona. Budući da je oblik toga apstraktnog rada razvio snagu 
koja tako formira, prodire u sva područja, mogla su se i utop ijska oc-ekivanja 
usmjeritj na sferu proizvodnje, ukratko: ;na OISlobađanje rada Old odr·eđivanja 
sa strane. Utopije ranih socijalista zgm;nule su se u slilw falansterije - orga-
nizacije radnoga društva slobodnih i jednakih proizvođača. Iz same pravilno 
uređene proizvodnje trebalo je da nastane komunalni oblik života slobodno 
U<lruženih radnika. Ideja radničkoga snmoupravljanja inspirirala je još pro-
testni pokret !kasnih šezde:setih godina.5 Uza svu ku:i.tilku ranoga oocijalizma 1 
Marx je u prvome dijelu Njematke ideologije slijedio istu utopiju ra-dnoga 
društva: .. Sada je dakle doMo doUe da individue moraju prisvojiti postojeći 
totalitet proizvOOnih snaga kako bi došle do svoga samopotvrđivanja ... Prisva-
janje tih snaga nije ništa drugo Đogo 1·azvijanje individualnih sposobnosti koje 
odgovaraju rnaLerijalnim s:rodst-vima proizvodnje. T·ek se na bome stUJpnju sa-
mopokretanje poklapa s materijalnim životom, što odgovara razvoju individua 
u totalne individue i odbacivanju sve prirodnosti«. 
Utopija radnoga društva danas je izgubila svoju snagu uvjerenja - i bo 
ne samo zato što su proizvodne snage 12:gubile svoju nevinost ili što ukidanje 
privatnoga vlasništva očito ne v()dJ per se u radinićk:o samoupravljanje. Uto-
pija je, prije svega, izgubila svoju referentnu točku u realnosti: snagu apstrnkt-
n<>ga rada koja tvori strukture i formira društvo. Claus OI!e je uvjerljivo iznio 
.. uporišta 7.a objektivno sve manju deteMllinativnu snagu činjenica rad, proiz-
vodnja j stjecanje za društveno ustrojstvo i društveni razvoj u cjelini ... o 
Tko pogleda jcc:Um od ri jetkih spisa koji se danas joo i u naslovu već usu-
đuje najaviti utQP.ijsku relaciju - rmslim na Put u raj Andre G<nza - naći će 
potvrdu za ovu djjagnozu. Gorz obrazlaže svoj prijedlog da se rad i dohodak 
razdvoje pomoću garantiranoga minimalnog dohotka naputtanjem onoga .Marx-
5 1?.; tte je 1perspekitive upra:vo n:aJplsao Osk&: Negt još jedinu tzaDn}ju:vu strudliđu: 
l.cbending Arbctt. enteignetc Zu.ku1tft, FrankrurVM 1984. 
6 C. Offe, ATbeit aLs .soztologische Scbliluelkategorle, u: isti, Arbeitsgesellschaf1 
- StTUkturprObleme und Zukunft"SJH!Tipektiven, Frank:furt1M. 1984, str. 20. 
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ova očekivanja da se samopo.betanj·e može još poklopiti s materijalnim ži-
votom. 
Ali, zašto bi sve manja Sll'laga uvjerenja ubQpije radnoga d.l·uštva bila Zina-
čajna z.a .širu javnost i !pOmogla da se objasni opća isCliPljenost utopijskih pod-
streka? Ta ut<>tpija ipak nije .privukla samo in.telektualce. Ona je inspk:N-ala 
evropski radnićki pokret i u našem stoljeću ootav:ila svoje tragove kod tro-
jice vrlo različitih, ali u svjetskoj po!Vijesti djelatnih programatiičara. Kao re-
akcija na posljedice prvoga svjetskog orata i na svjetsku privred:ru krizu na-
metnula su se odgovarajuća po.ljti.Qka strujanja: sovjetski komunizam u Ru-
siji; autoritarni kotrpOrativizam u fašističkoj ft.aliji, u naci<malsocija.l.ističkoj 
Njemačkoj i u falangLstičkoj Spanjolskoj; i socijaldem()lkratski refo.mtizam u 
masovnim demokracijama Zapuda. Samo je ovaj projekt socijalne w~lave usvo-
jio baštinu gradan.Sk.ib emancipatorskih ,pokreta, dem(llkraisku ustavnu državu. 
Premda je proizašao iz socijaldemokratske tradicije, nisu ga slijedile jedino 
socijaldemola·atske vlade. Nakon drugoga svjetskog rata u zapadnim su ze-
mljama sve vladajuće partije dobivaJe svoj e V•ećine, više ili manje naglašeno, 
u znaku postavljanja ciljeva oocijalne drlave. Ali, od &redine sedamdesetih 
godina dolaze do svijesti granke projekta socijalne države ~ a da se do sada 
ne mož·e razabrati jasna alLernaLiva. Zato bih svoju rtezu precizirao u tome smi-
slu da nova nepreglednost pripa·da situaciji u kojoj program -socijalne države, 
koji se još uvijek hran'i utopijom radnoga d.l·uštva, gubi snagu o tkrivanja bu-
dućih mogućnooti kolektivno boljega j manje ugroženoga života. 
ur 
Utopi jska j~g:ra, oslobođenje od ovisnoga rada, dobila je, naravno, u pro-
jektu oocijalil'le d.l"iave drugi oblilk. Co.vjeka dostojni, •emancipirani životni od-
nosi ne treba više da p roizlaze neposredno jz revolucion.ixanja r.radnih odnosa, 
dakle iz pretvaranja ov:\snoga rada u samodjelatnoot. A.li, veformirarci odnosi 
za-pOOljavanja zadržavaju središnju poziciju i u tome ;projektu.7 Oni ~ju 
referentnom točkom ne samo za mjere humanizirnnja rada koji je i dalje od-
ređen sa strane, već prije S'Vega za kompenzacijske uč.i:nk·e koji treba da neu-
traliziTaju osnovne rizike najamnoga rada (nesreća , bolest, gubitak !I"adnoga 
mjesta, nez.brinuta starom). Iz roga slijedi da ISvi sposobru za rad moraju biti 
uključeni u takav izbrušeni .i izbalanshl'.ani sistem zapošljavanja - dakle cilj 
pune zaposlenosti. Kompenzacija funkcionira jedino ako uloga najamnoga rad-
nika s punim radnim vremenom pootaje normom. Za opterećenja, koja su još 
uvijek poVC'Zana s ojačanim sta·tu:som ovisnoga priVl·adtlvanja, bi va građanin 
u svojoj ulozi plijena birokracija države blagostanja obcitećen pravnim zahtje-
vima, a u svojoj ulozi potrošača maiSO'Vnih dobara kupovnom moći. Poluga za 
smirivanje klasnog.a antagon~zma ootaje, dakle, neutralizacija konfliklmosti za-
sađene u statUISU najamnoga radnika. 
Taj se cilj treba postići zakonodavstvom socijalne države j kolektivnim 
-pregovorima nezavisnih tarifnih partnera. Politike socijalne države legitimi-
raju se općim izborima, a svoju c!Iuštvenu osnovicu imaju u autonomnim sin-
7 O slijedećem uSjp. C. Offe. Zu einigen Widcrspr,iichen wes mod.ern.en Sozialstaates, 
u: ~to. ATbettsaesellscha.ft (v. n.np. 6), str. 323. i dalje; J . Keane, Pu blic Life and 
Late CapitGZiam. Cambridge. 1984, pogl. l, st.r. 10. t dalje. 
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dfkatima i r~dničk:im partijama. O uspjehu projekta odlučuju, naravno, tek 
moć i Spo~SQbnost za djelovanje intervencionističkogn dri..avnog apaTata. On tre-
ba intervenirati u privredni sistem s ciljem da štiti kapitalistički rast, suzbija 
krize, a istovremeno osigurava medunarodnu konlmretltnO!St podu7.eća i radnih 
mjesta, kako bi nastali prlrasti iz kojih se može preraspodjeljivati, a da se ne 
obeshrabruju privatni investitori. To osvjetljava metodsk,L stranu: kompromis 
socijalne dr?.ave i smirivanje klasnoga antagonizma treba da se postignu time 
što s e df"mokral'ik:i legitimirana državna vlast upotrebljava za štićenje i kro-
C-enje pri:rodno izrasloga kapitalističkog procesa rasta. Supstanci;alna sf.ratta 
projekta hrani se ostacima utopije radnoga društva: time !to se status zapo-
slenih TlQrmalizira građanskim participacijskim i dioničktm pravima, masa sta-
novništva dobiva pri~ da živi u slobodi, socijalnoj pravdi i sve većem blago-
stanju. Pri tome se pretpostavlja da se između demokracije j kapitalizma može 
osigurati mima koegzislencija državnim intervencijama. 
U ra7.vljenim zapadnim industrijskim društvima taj je prekami uvjet u-
glavnom ispunjen, svakako u povoljnim konstelacijama poratnoga razdoblJa 
i obnove. Ali, ne želim se baviti izmijenjenom konstelacijom od sedamdesetih, 
ne okolnost.ima,već unutarnjim poteškoćama koje u socijalnoj državi nastaju 
iz njezinih vlastitih teškoća.& U tome su se pogledu pojavljivala stalno Jznova 
dva pitanja. Raspolaže li intervencionistička država s dovoljno moć.i i m&e li 
radHi dovoljno efikasno da bi mogla krotiti ~pltaUstičk.i privredni sistem u 
smislu svoje programalike? I da li je upotreba političke vlasti pravilna me-
toda za postizanje supstancija1noga cilja unapređivanja i osiguranja čovjeka 
dostojnih, emancipiranih oblika života? Riječ je, dakle, prvo, o pitanju gTaD.ica 
pomirljivosti kapitalizma j demokracije i, drugQ. o pitanju mogućnosti stvar.a-
nja novih oblika života pravnobirokrat:skim sredstvimn. 
Ad l) Od samoga 'poČetka nacionalna se država pobzala kao preuzak 
okvir za dovoljno osiguravanje kcjnzijanskih privrednih politika prema vani, 
protiv imperativa svjetskog tržišta i investicijske politike poduzeća u s:vjet-
slc:im razmjcr.inul. Vidljive su bile, medutim, granice intervencijske moći i in-
t.ervenci jske sposobnosti države u unutrašnjosti. Sto uspješnJjc provodi svoje 
programe, socijalna držav~ nailazi to jasnije na otpor privatnih ulagača. 
Postoje, naravno, mnogi uzroci pogonane rentabilnosti poduzeća, smanjene 
spremnosti na ulaganje i sve nižih &topa rasta. Ali wvjete opl<Jiđ.ivanja kapitala 
pogađa, također, rezultat politika socijalne <božave, .i stvarno i , još više, po su-
bjektivnom shvaćanju, poduz~. Osim toga, sve veći troškovi najamnina i so-
cijalnih davanja pojačavHjuSklonooti za ulagnnja u racionalizacije koje- u znaku 
druge industrijske revolucije - produktivnost rada tako osjetno dižu i radno 
vrijeme nužno cijelome društ;vu tako 06jeblo smanjuju da je unatoč sckular-
nome trendu ka skraćivanju radnoga 'Vl~mena sve više slobodne radne snage. 
KAko b1lo da bilo - u sr tuaciji u kojoj se nedosbtna 'Spremnost za ulaganje i 
privroona stagnacija, .~e v~ nczaposlenoot i kriza javnih budžeta mogu, i po 
s bvat.anju javnQSli. dovosli u sugestivnu vezu s tro§kovima dr2ave blagootanja, 
osjećaju sc strukturalna ograničenja uz koja je kompromis socijalne dr2ave 
nađen i održan. Budući da socijalna država ne smije dirati u način funkcioni-
ranja privrednoga sistema, ona nema druge mogućnosti da utječe na privatnu 
investicijsku ajelatnost nego sistemu konformnim zahtjevima. Ona ne bi j mala 
zato uopće m moći, jer se preraspodjela dohodaka uglavnom ograwčava na 
horizontalno preslojavanje unutar grupe ovisno zaposlenih i ne pogađa klasnu 
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imovfu:n:.-\ku strukturu, ooobilo raspodjelu vlasništva nad srerlstyjma za pron:z-
v>Odnj•U. Ta~ko upravo u.c;p}ešna socijalna c!Tž..wa klizi u situaciju u kojoj mora 
croć.i do svijesti činjen!ica da ona .sama nije autonomni <>>izvor blago..-:tanja« i da 
ne mooe garantir:.ti sigurnost II'adnlh mjesta kao građansko pravo (C. Offe). 
U takvoj s.ituaciji &Ooijalna d,ržava nalazi se istovremeno u op.asnoot:i 
da i~ubi S~voju društvenu osnovi·cu. Na;p.reUku skiloni biraUki slojeyj, kojlima 
j.e razvod socijalne države 'i2lr.avno najviše 1koristio, mogu u kriznim vremeni-
ma i<>I1mirabi mealal:Het očuvanja stečenih pozicija i povezati s-e sa starim 
srednjim staJež.P..m, uopće s »tproduik<tivistički.« nastrojeniJm s lojevima u defen-
zivni blok protiv deprivilegi!r.amh ili isključenih gr1.1pa. Ta:k:yjm pi'eSloj.ava-
nj.em biračke baze ugt·o:rene su u prvome redu par!Jlje koje su se, kao Demo-
kratska u SAD, LaburiBtička u Engle'likoj ili Socijaldemokrat<;ka u Njemačkoj , 
mogle desetljeći-ma oslanjati na čwmu kl!ijen Lclu socljailne drawe. Zoog izmi-
jenjene situacije tržišta rada dospijevaju istovremeno ,sin-dikalne orga:n±zacije 
pod priLi sak; njihov potencijal prijetnji slabi, gube članove i članarinu i pri-
siljeni su na lkorporacijs'ku .politiku koja je s'aojena prema kratlkoročnim ln-
tereiSima još zaposlenih. 
Ad 2). Cak kada bi socijalna država u sretnijim okvirmm uvjetima •mogla 
usporiti ili posve izbjeći sporedne ef·ekte svoga uspjeha 1<:oji ugrožavaju nje-
zilne vlastite uvjete funkcionitanja, ostao bi neriješenim još jedan iprublem. 
Branitelji projekta oocijalne države gledali su uyjjek u jednome pravcu. U pr-
vome pJanu bila je zadaća da se disdplini.radu prirodno izrasla ·ekonomska moć 
i ;razoline posljedice kriznoga ak<l'llOIDls'kog rasta. o1ik:lone iz svijeta života ovi-
snih za.p<J~Sleni.h. Vlast vJa:de J)OI5tiglnuta pa:rlamentarnim putem bila je i ne-
dužan i neminovaJl izvor; iz njega je :inttervencionistič'ka država morala nas-
pram samovolje ekonomije crpiti jači1lu i spooo.bnost djelovanja. Reforma-
tori su smat<rali posve nepl'l()blemaLičnQm činjenicu .što je a"U<.tiiWla država za-
hvaćala ne samo u privt·ed'lli, ,već j u životni tdk ,c;vojih .drađana - reforma 
životnih uvjeta zapoiSJ.enih i bila je cilj pro,gra.ma oocijalne dr.i.a-ve. ZaiJSta je 
tim put·cm li.zbo<rena viša .mjera socij-alne ,prav·ednosti. 
Ali, upra'Vo oni koji priznaju tc historijsroe tekovine oocija.l!ne države i ne 
omalovažavaju ik1itilku njelimh slabosti, spoznaju i onaj promašaj koji se rn·e 
može pripisati ovoj ili <liilOj prepneci, mti ne-angažiranoj realizaciji :projo'kta, 
v-eć speciiič:rroj jednostranoiSti LQga samoga projekta. Izuzeta je svaka skey-
tićno.c;-t naspram, mooda :neminovmog, ili samo tobože .ned1U.Žnog memja vlasti. 
Programi socijah1e države crpe iz njega mnogo ka<J bi mogli [I>OBtati z.alkoni-
ma, firn.anc.i!rati se i-z jaWlib budž.eta - i dodati se u iSVlij-et života svojih loo-
ri.snika. Ta'ko sve gušća mreža pravnih normi, cU-~vnih i paradržavnih biro-
kracija pokriva svakodnevicu potencijaLnih i zbiljSikib iktlijenata. 
S..ixoke diskusije <J· judsliilkacij:i i bil'Qkrali:Gaclji općenito, o kont.r:·~:~;pl'odukti­
vnim djelovanjima državne s<>cijalne politike posebno, o profesionalizaciji i 
O"L:na:nstvljenju sodjalnih službi rp1·.iivukli .su paU!ju na či.nj•eniue koje jedno <ra-
zjašnjavaju: ;pravo-admini'Strativna sredstva realiziranja progn:-am.a socijalne 
države nisu ,pas:ivoo, tako 1·-cći, bez-vlasnički mediJj . S nj.ilma je, naime, pove-
zana praksa odjeljivalllja činjenica, nonmaHzacije i nadziiranja, čiju je postva-
rujuću i subjektivilrajuću moć Foucault pratio sve do najsittnijih tkapilarnk:ih 
~·ačvanja svakodnevne komunikacije. Deformacije reglementi:ra:noga, razglob-
ljenoga, naldzi.ranoga1 -slrnbljenoga sviJeta života sigurno ISU $Ublimi!ranije nego 
očigledni <J\blici materijalnoga izrabljivanja i pauperizacije; ali, stJCJga Iri\su ma-
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nje destruktivni sublimirani socijalni konflikti preneseni na psihičko i tjele-
sno. Ukratko, projektu socijalne države svojstveno je ~rotuslovlje i7Jlledu ci-
lja i metode. Njezin je cilj stvaran je egalitarnih stt1U'ktur.iranih oblika života 
koji bi istovremeno trebali osloboditi proot.ore za individualno sam007.biljenje 
i spontanost. Ali, očito se taj cilj ne mo;,,e posti(; izravnim putem pravno-ad-
m:in:istratlVnog realiziranja političkog programa. Proizvođenjem oblika života 
medij moći je preqpterećen. 
IV 
Na osnovi dvaju problema obradio sam prepreke koje ~pješna socijalna 
država sama sebi postavlja. Time ne želim reći d3 je razvoj socijalne države 
bio pogrešna specij.aliz.acija. Naprotiv: institucije socijalne države roe označu­
ju m anje nego institucije dcmokra~ke ustaWle države razvo jni pomak poli-
tičkoga sistema, za koji u dT"UŠtvima našega tipa nema rprepoznaUjive alter-
native - n.i u pogledu funkcija koje obavlja socijalna država, niti u pogledu 
.normativno opravdanih zahtjeva koje zadovoljava. Prije svega zemlje koje jo§ 
zaootaju u razvoju socijalne države .nemaju uvjerljiva razloga da t.aj put na-
puštaju. Upravo to nepostojanje alternativa, mo-žda čak ireverzibilnost tih još 
uvijek osporavanih kompromisruh struktura, danas nas stavljaju pred dilemu 
da razvijeni kapitalizam ne može živjeti ni bez socijalne drave kao ni s nje-
zinom daljnjom izgradnjom!. M:1nj e ili vrlše nemoćne reakcije na tu dilemu 
pokazuju da je politički poticajni potencijal utopije radnoga društva iscrpljen. 
S. e. Otfeom m<Jgu se u zemljama kao što su Savezna Republika i SAD 
razlikovati tri tipa rea.giranja.D Legitimizam socijalne države ind:ustrijskoga 
društva desne socijaJ.domdkracije nalazi se u defenzivi. Tu lkaraikieristiku shva-
ćam u širokome smislu, tako da se može, primjerice, primjjeniti i na Monda-
leovo krilo De.mokra'tske stranke u SAD ili na drugu Mi:tterandovu vladu. Le-
gitimisti brišu iz projekta sooijalne države upravo onu komponentu koju je 
on pooajmjo iz utop]je radnoga dru~tva. Oni se odriču cilja da dotle ov;ladaju 
ovisnim radom ka'ko bi status slooo<inoga i ravnopravnoga građanina, koji ~e 
u proizvodnu sferu, mogao postati kristalizacijsk:om jezgrom autonomnih ob-
lika života. Legitimisti su danas zapravo lronzerv!ttivd koji bi željeli stabili-
zirati doslignuto. Oni se rnadaju da će opet rp1xmaći točku r avnoteže između 
razvoja socijalne drl.ave i modernizacije tr"'.ašne privrede. Poremećena rav'DO-
t~,.a između delll(lkratskih orijentacija u upotrcbnim. vrijedn<listima i ublaže-
ne kapitalističke vlastite dinamike treba se O!J)et uspoo.Laviti. Ta je rp.rogra~ 
m.alika :fiksirana na očuvanje oovojenlh pozicija socijalne države. Ali, ona ne 
spozn~e potencijale otpora koj.i se skupljaju pod utjecajem sve jače birokrat-
ske erozije svjetova života wloboden.ih iz prirodno izras't:ih konstelacija, ko-
munikativno strukturira nib; isto tako, ne shvaća ni pomake u socijrunoj i sin-
dikalnoj bazi, na koju su ISe do S3da mogle ooloniti politike socijalne dd.ave. 
S obzirom na preslojavanja u biračkoj strukturi i slabljenje sindikalnih po-
zicija prijeti t<lkvoj politici očajnićka trka s vremenom. 
U zaletu se Mlazi neokonzervativizam ko.j.i j<e, takoder, orijern·tiran na in-
dustrijsko društvo, ali odlučno kritičan naspram socijalne države. NjegoVi su 
predstavnici Reaganova administracij3 j vlada Margaret Thatcher; konzerva-
O C. Offe, Pe1'Spek tlvcn auf die Zukunft cU: s Arbci tsmarktes, u : ds to, ATbdtsge.tell-
:scha.ft (v. map. 6), str. 340. i dalje. 
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tivna je vlada u Saveznoj RepubliCi skrenula na sličnu liniju. Neokonzervati-
vizam je obilježen uglavnom trima komponentama. 
Prvo: na ponudu orijentirana privredna politika treba poboljšati uvjete 
oplocf;.vaoja kapitala i opet pokrenuti akumulacijski p roces. Ona se, po inten-
ciji samo privremeno, pom.i.ruje s relativno visokom stopom nezaposlenosti. 
Preslojavanje dohotka vrši ::;e, kao što to potvrđuju podaci u SAD, na štetu 
sirotlla§nijih grupa stanovništva, dok samo krupni po6jcdnicl kapi1ala pos-
tižu jasna poboljšanja dohotka. 1'ime se jasno istovremeno ograničavaju učin­
ci SOC:jalne drlave. Drugo: troškovi legitimiranja političkoga ~>Steina treba da 
se sn17e. ,.Jnflacija zahtjeva .. i ... nemogućnost vladanja ... natuknice su za politiku 
kojoj je cilj jače odvez.ivanje od Hdm;nistracije i javnoga formiranja volje . U 
tome sklopu pospješuju ~e neokorporativistički razvoji, dakle aktiviranje ne-
drlavnoga upravljačkoga potencijala kruJJnih udruženja, u prvome redu po-
duzetničkih organizacija i sindikata. Premještanjem normativno reguliranih 
parlamentarnih kompetencija u neokorporativne sive zone oduzima ~e više 
društvenih materija načinu odlučivanja, koji je ustavnim normama obvezan 
da podjednako uvažava sve tangirane i nterese.10 Treće: kult urna politika ko-
načno doblva zadatak da operira na dvije fronte. Prvo treba, 6 jedne strane, 
diskred itirati intelekitualcc kao istovremeno opsjednute moću i neprod<uktivan 
nosilački sloj moderuliz.m.a: jer, postmater ijalne vrijednosti , prije svega eks-
presivne potrebe za sam002biljenjem i kritički s udovi •univer-talističkoga pro-
&vjetitcljskog morala, znače prijellnju motivacijskim temeljima funkoionalnoga 
radnog društva i depolitizirane javnosti. Na drugoj stran:i, treba njegovati 
tradicijsku kulturu, održavajuće snage .konvencionalnog ćudoređa, patriotizma, 
građanske religije i narodne kulture. One služe tome da se privatni svijet ži-
vota obešteti za osobna opterećenja i izbalansira protiv pritiska konlrurencij-
skoga dru~lva i ubrz.a:ne modernizacije . 
Ncok<mzcrvativna politika ima stanovitu šansu da uspije ako nade osno-
vicu o onome dvodjelnom segmentiranom društvu koje ona istovremeno sti-
mulira. Isključene ill na rub potisnule grupe ne raspolažu snagom veta jer 
predstavljaju izdr.lavanu. tz proizvodnog pl"'Ce'>a izdvojenu m.anj:inu. u~ 
rak koji se sve v:lše uobičajio u međunarodnome okviru i.z.među metropola i 
nerazvijene periferije kao da se ponavlja u unutrašnjosti najrazvi jenijih ka-
pitalfstićkih društava: etabilirane snage sve su manje upućene u svojoj vlas-
titoj reprodukciji na rad i spremno~t rut kooperaciju s osiromašenim i obes-
pravljerum. Dakako, politika se mora. ne samo znati nametnuti, nego i fun-
kcionirati. Odlul"no napuštan je kompromisa socijalne dr1..ave m(lralo bi, me-
đutim, ~taviti funkcijske praznine koje bi sc mogle popuniti samo represijom 
ill :mpuštanjcm. 
Treći rnačin reagiranja naznačuje se u disidentstvu kr'itičara rasta, koji 
n:.~spr.nm socijnilnc države imaj u ambivalentan stav. Tako se u novim socijal-
nim ~k!·clim.a Savezne Hepuhl ike skupljaju manjln·c najraz).i č.itijega PQl"ije-
kla u ..antlproi;rvodni savez«- sLĐ.ri j mladi, žene i IJ'lezapooleru, homoseksualci, 
i invalidi, vjernici i nevjemici. Ono što 1h ujedmjuje jest odbijnnje one pro-
dukLivi:ttJOke vizije napretka koju legitimisti dijele s nookonzcrvativcima. Obje 
te ~lrane smatraju da je ključ 1.a što manje Kriznu druStvenu modernizaciju 
10 C. Offe, Korporaffvumm al3 Sy3t('m nicht~~fadtUcher Ma.cMal.euf"ru.no, u: Geschiche.e 
und G~:sellschatt, 10. goo., 1984, st.r. 23-l. i dalje; o opravdanju korporativiWla s 
a.:.-pekta teorije sistema usp. H. \Villke, EruzllUberu.ng des StGAks, Ko~ 1983. 
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u tome da se pravilno dozira raspodjela opterećenja problemima između sub-
sistema države i privrede. Jedni vide uzroke krize u raspojasanoj vlastitoj di-
.lUtmici privrede, drugi u birokratskim okovima koji s u ovoj nametnuti. Soci-
jalno k.ro(-enje kapitalizma lli vraćanje problema s planskoga upravljanja na 
tržište jesu odgovarajuće teropijc. Izvor smetnji jedna strana vidi u moneta-
riziranoj rndnoj snazi, druga u birokra~kom paraliziranju vlastite incijative. 
AH, obje su strane suglasne u tome da inter.11kcij!ika područja kojima je pol-
robna za!tita mogu imati samo pasivnu ulogu naspram pravih motora društ-
vene modernizacije, dr~ave i privrede. I jedni i drugi su uvjereni da se svijet 
života može dostatno odvezati od tih subsistcma i 7.aAtititi od sistemskih pre-
sezanja ako se država i ekonomij.a samo u pravHnome odnosu dopunjuju i 
uzajamno stabiliziraju. 
Jedino <lisidenti industrijskoga društva polaze od Loga da je svijet života 
u istoj mjeri ugrožen komocli fikacijom i birokr:atizacijom - ni~an od oba 
medija, ni moć ni novac, nije sam po sebi -.neviniji .. nego drugi. Jedino di-
sidenti smatraju da je, također, nužno jačanje autonomije svijeta života koji je 
ugrožen u svojim vitalnim o.snovama i u komunikativnoj unutarnjoj opremi 
.Jedino oni zahtijevaju da bi vlastitu dinamiku sub-sistema upravljanlh moću 
i novcem trebrilo slomiti ill barem obuzdati oblicima bazi bliskih i samoup-
ravnih organizacija. U tome sklopu nastupaju koncepti i prijedlozi dvojne pri-
vrede za odvajanje od socijalne sigurnosti i zaposlenosti.u Dcdi1erencijacija 
treba, lDaravno, početi ne samo od uloge privređivača, nego i od potrošača, 
građanina i klijenta birokracijA države blago.stanja. Disidenti industrijskoga 
društva ba~tine, prema tome, p.rogramatiku !>Ocijalne države u radikalno de-
mokratski preoblikovati. Ta je formulacija sadržavala i spoznaju da izvanjski, 
ma~uju puku d!lsidenciju, dok zapinju u ftmdamenta lizmu velikoga odricanja 
i dok ne nude više od negativnih programa zaustavljanja r.:tSta i dcdif.erenci-
jacije, zaostaju i7.a ;ednoga. uvida projekta socijalne države. 
U formulaciji o socijalnome kroćenju kapitalizma sadržana je ne samo 
l'ezignac.ija pred činjenioom da se z.gi·ada složene tr'.lišne privrede ne moie više 
jcdnost.avnim receplima radničkoga samoupravljanja iznutra razrušiti i de-
mokratski preublik<Wati. Ta je formulacija sadrlavala i spornaju da jzvanjsld, 
nei?.ravni utjecaj na mehanizme samoJ·eguliranja zahtijeve nešto novo, naime 
kr.ajnj,e inovativnu kombinaciju moci i inteligentnoga samoograničavanja. To 
se, naravno, najprije temeljilo na predodžbi da društvo može neutralnim sre-
dstvom poCtičko-.administrativne moći bezopasno djelovati na samo sebe. Ako 
se sada treba .. socijalno krotiti-. .ne samo ka-pH.aUuun vec sama intervencionl-
slička država, zadatak se znatno komplidra. Jer, !.Rela se ta kombinacija moći 
j inteligentnoga samoograničavanja ne može dulje povjerdvati drlavnome ka-
pacitetu planiranja. 
Arko se su2lbijanje ~ neizra vno upravljan je treba !Sada da u.smjet'e i protiv 
vlastite dinamike javne uprave, mora sc potrebni potencijal reflekti:ra.nja i 
upravljanja tražiti na drugome mjestu, i to u potpuno jzmjjenjenom adn06U 
i7.među autonomnih, samoorganiziranib javnosti, s jedne strane, i područja dje-
lovanja Ujpravljanih novcem i administrativnom moći, s druge 'Strane. Iz lfx>ga 
nastaje tes"ka zadaća da se demokratsko poopćavanje interesa i univerz.alističko 
opravdavanje nOl'Ini omogući već ispod praga partijslrih aparata koji su se osa-
ll Th. Schm.id, Betretu.n.g von f alsoher Arbeit. Thesen zum gerantierten Mindestei~ 
kommen. Berlln 1984. 
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mastalili u velike organizacije i, u neku ruku, odselili u politički sistem. Pri-
rodno izrasli pluralizam obrambenih subkulbura, koji bi proiz1azio samo iz 
spo-ntanoga odbijanja, morao bl sc razvijati mimo normi građanske jednakosti. 
'rada bi n~tala si·cr~ koja bj biJa slika i !Prili'ka rnoo'k<l!l,porativilstičkih s.IViih 
zona. 
Razvuj socijalne drlave dospio je u ćoTSOkak. Time se iscrpljuju energije 
utopije radn<Jga dru~tvn. Odgovori legili.misla i neok<mZervativaca kreću se u 
mediju duha vremena koji je još saJll() detenzivan ; oni izražavaju povijesnu 
svijen kojoj je oteta njenna utopijska dimenzija. I disidenti društva rasta us-
trajavaju u defenzivi. Njihov bi se odgovor mogao okrenuti samo u ofenzivu 
kada se projekt socijalne države ne bi jednostavno fiksirao ili prekinuo, a1ego 
nastavio \Tla višem stupnju refleksije. Projek-t socijalne države, retleksivan, 
usmjeren ne samo na !kroćenje ~apit.allistićke ekonomije, već na lklroćenje same 
držalv.e, gubi naravno rad k.1.o 6VOju Sl·edišnju refe1-entnu točku. Ne može se, 
naime> vite Taditi o ~ađivanju pune zapoSlenosti poclignute u normu. Takav 
se projokl ne bi smio čak ni u tome iscrpljivati da uvođenjem garantiranoga 
minimalnog dohotka razbije prisilu koju radno tržište ima nad :tivotom svih s po-
robnih za md - također nad sve većim i sve iSključcnijim potencijalom onih 
koji stoje samo još u rezervi. Taj bi korak bio revolucionaTan, ali ne i dovoljno 
revolucionaran - pa Iti onda ikada bi se svijet života .mogao zaštiti ne samo. 
od čovjeka nedosoojnih imperativa sjstema zapošljavanja, nego od kontrapro-
duktivnih sporednih p<>~Sljedica odminist:ra:tlVIDe egzist,encijalne Slkrbi u cjelini. 
T.akv,e prepreke u razmjeni između 'sist~ i •&vijeta života .mogle "bi tek 
funkcionirati kada bi istovremeno došlo do nove podjele vlasti. Moderna dru-
štva raspolažu trima izvorima iz kojih mogu zadovoljavati svoju potrebu za 
učincima upravljanja: JlOVac, moć i solidarnost. Njihove sfere utjecaja morale 
bi se iznova izbalansirati. Time hoću reći : socij3lno-integrativna moć solidar-
nosti morala bi biti u stanju dn sc nametne ,.moćima"' obaju drugih izvura 
upravljanja, novca i administrativne moći. Ali životnn područja, koja su spe-
cijalizirana da prenose tradicijske wijednosti i .kultunno· ?manje, integriraju 
g~rupe i oocijaliziraju adolescente, bila su oduvijek !Upućena :na oolidarnost. Iz 
is~a bi đzvora moralo, međutim, CI.Ipiti i fotmiranje rpolitičke rvolje koje treba 
utjecati 'M povlačenje granice 1 Tazmjenu izmeđ\u tih komunikativno sllruklu-
riranih životnih područja, na jednoj strani, države i ekonomije, IIl8 drugoj strani. 
To, uostalom, nije d.ueko od normativmh predodžbi naših udžbenika oocijnln<>ga 
nauka, prema koji ma dru:.~o djeluje na sebe i na svoj razvoj posredstvom 
demokratski legitimir.me vlasti. 
Prema Loj službenoj verziji, politička vlast proizlazi iz javnoga formiranja 
volje j prolazi putem zakonodavstva i uprave, tako reći, kroz državni aparat i 
vraća se janusovskoj publici, kojn se na ulazu države predstavlja ikao publika 
građana, R na njezinome izlazu kao publitka klijenata. Otprililke tako vide gra-
đani i klijenti javne uprave iz svoje perspektive kru001lje !POlitičke vlasti. S 
gledišta političkoga sif:;tema predstavlja se sito kruženja drukčije, očišćeno od 
svih normativnih primjera. Prema toj neslužbenoj verziji, koju onam uvijek iz-
nova prikazuje teorija sistema, pojavljuju se građ.anj i klijenti kao članovi po-
litičkoga sistema. Tim se opisom mijenja, prije svega, smisao procesa legitimi-
ranja. Interesn-e grupe i partije angažiraju svoju organizacijsku moć kako bi 
za svoje organizacijske ciljeve dobile odobravanje i lojalnost. Uprava ne muk-
turira samo, velikim dijelom ona i kontrolira zakonodalvni proces, ona moca, 
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sa svoje strane, praviti kompromise s motnim klijentima. Partije, zakonodavne 
korporacije, birokracije moraju voditi računa o nedeklariranom pritisku funk-
cionalnih i,m,perativa j usklađivali ih s javnim mnijenjem - rezultat je .. sim-
boltoka poli1;Uca ... I vJa,da se mora istovremeno z&lagati za !p(:l!drtlku masa i pri-
vatnih inv.eslitura. 
Ako se oba suprotna opisa hoće složili u realistlćk:u sliku, nudi se u poli-
tologiji uobičajeni model nuličitih arena koje se medusobno supEmPOniraju. 
Tako C. Olle rrazlkuje tti takve arene. U prvoj političke elite donose. lnko pre-
poznatljivo, svoje odluke unutar dravnoga aparata . Ispod toga je druga Krena, 
u kojoj mnoštvo anonimnih grupa i koletivnib aktera djeluju jedni na druge, 
formiraju koalicije, kontroliraju pristup proizvodnim i kamunikacijslcim sred-
stvima i, a to već mje tako j&<~no prepoonatljivo, svojom 'SOcijalnom moći pret-
•hodno utvrđuju pr"O<Stor za tematiziranje l odlučivanje !pOlitičkih pitanja. Ispod 
boga je, konačno, treća allena, u kojoj L~o uhvatljiva komun~kacijsk.a strujanja 
određuju lik [pOlitičke kulture i, uz pomoć definicija realiteta, natječu se za ono 
što je GriUDSci nazvao k-ul.tumom hegemonijom- ovdje se vrše trendovski ob-
rati duha vremena. Uzajamno djelovanje arena nije lako utvrditi. Do sada kao 
da procesi u srednjoj areni imaju prednost. Kakav god bio empirijski odgovor, 
svakaloo se naš praktički prOblem lllože sada .zornijc shvatiti: svaki Jll"'jekt, koji 
bi '.elio pomaknuLi težišta u korist solidarn.ih učinaka upravljanja, mora donju 
arenu mobilizirati naspram obiju gornjih. 
U wj ISe areni 1ne spori nepo5redno uko novca Hi moo, nogo oko de!ilnicija. 
Radi se o nepovrodivoslii j autonomiji životnih stilova, taiko .o obrani tradicio-
nalno uobičaienih subkultura ili o promjeni gramatike baštinjenih životnih 
oblika. Za jedno pružaju !Primjere regionalistički pokreti, za drugo iem.inlstičk.i 
ili ekološki. Te borbe ostaju većinom latentne. one se kreću na mik:ropodručju 
svakodnevnih komunikacija, kondenziraju se samo s vremena na vrijeme u 
javne d.iskursc i inlersubjektivitete na višem stupnju. Na takvim poprj.šlima 
mogu se formirati autonomne javnosti, koje i međ\.160bno uspostavljaju komu-
nikaciju ćim sc potencijal koristi 7.a samoorganizaciju i samoorganiziranu u,.po-
trebu komunikacijskih medija. Oblici samoongani7.acije pojačnwaju kolektivnu 
~bnoot djelovanja ispod p1~a na kojemu se ciljevi ocr:ga•nizacije ocfv,ajaju 
od orijentacija i stavova članova organizacije i gdje ciljevi pootaju ovisnim o 
interesu za održanjem pozicija osamostaljenih organizacija. Sposobnost dj~ 
lovanja organizacija bliskih bazi uvijek će zaostajau za njihovom sposobnošću 
reflek:tiranja. To ne mora b iti prepreka za ovladavanje onim zadatkom koji se 
pri nastavljanju projekta socijalne države pomiče u prvi plan. Autonomne hi 
javnosti morale doseći kombjnaciju moći i inteligentnoga ~moograničavanja, 
koja bi 5a!moupravljačke mehanizme države i privrede mogla učiniti dovoljno 
osjetljivim naspram svrbovitib rewltata radikalno demokrratskoga formiranja 
volje. To može vjerojatno uspjeti samo ako politlćke IPM'tijc bczreze1·v.no na-
puste jednu od svojih fu.n.kcija, tj. jedno.sta>vno da ne ustupe mjesto funkcional-
nome ekvivalentu: stvaranje lojaUteta masa. 
Ova razmišljanja postaju Ito provizornija, pa i nejasnija, što više za-
koraćuju u normativni vakuum. Tu su negativna ~čenja već jednostav-
nija. Refleksivni projekt socijalne države oprašta se od utopije radnoga dru-
štva. Ona se orijentirala kontrastnm živoga i mrtvoga rada, idejom samodjelat-
nosti. Pri tome je morala, naravno, pretpastaviti. subkulturne životne oblike 
indus!.rljskih rarlnik.a kao izvor solidarn<liSti. Ona je morala pretpo&taviti da bi 
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koQPeraci jski odnos.i u tvarnici čak mogli ojačati prirodno uigra:nu solidatmoot 
radničke subkulture. All, oni ISu se u međuvremenu u velikoj m jeri raspali. A 
donekle je dvojbeno da li se može rcgenerirati njihova solidarna snaga na rad-
nome mjestu. Kako bilo da bilo - ono što je za utopiju društva bilo pretpo-
stav ka jij rubni uvjet, d~mas postaje temom. I s tom se t.cmom pomiču uto-
tpij.sk1 akcenti od it)Ojma rada na pojam komunikacije. Govorim samo još o 
»akccnUma .. , jer sc promjenom paradigme od radnoga ka komunikacij.'\kome 
dt·wtvu mijenja i vrsta vezivanja na utopijsku tr<:~diciju. 
Naravno, napuštanjem utopijskih sadržaja radnoga društva ni~to se ne 
utvara utopijska dimenzija povijesne mjesti i političke rasprave uopće. Kada 
se utopijske oa~e isuše, širi se p ustinja banalnooti i nemoći. Ostajem pri svojoj 
tezi da samooovjedoćenje modern e j dal je biva ,poticalllo sviješću o aktualnosti, u 
kojoj su svijesli povijesno i utopijsko nrišljenje međusobno stopljeni . .Mi, s 
utopjjSk:im sadrl.ajima radnoga društva n estaju dvije iluzije koje su začarale 
samorazumijevanje moderne. Pnr<:~ iluzija nastaje iz n edostatne cliferencijacije. 
U utopijama poretka bile su se slile dimenzije sreće i emancipacije s di-
men~jama porasta mOO) i prOizvodnje društvenoga bogat.c;tva. Planovi racio-
nalnjh tivotnih oblika ušli su u varljivu sim biozu :s r acionalnim ovladavaiTljem 
prirodom i mohiliziranjem društvenih energija. Instrumentalni um razbuklan 
u proizvodnim snagama, funkcionalist!čki um tCIZVijen u organizacijskim i plan-
skim kapacitetima trebali su otvoriti put ka oovjeka dostojnom, ravnopravnom 
i istovremeno slobodnom životu. Potencijal odnosa sporazumijevanja trebao je 
na k.t·aju, bez ,prepreka, proizići iz produktivnosti radnih odnosa. Tvrdoglavost 
te konfuzije odl·ažav.ala se još u lm:llličkome obratu kada se, primjerice, nol·-
tna.lizacijski učinci centralističkih velikih organizacija miješaju s general:i7.a-
cijskim učincima moralnoga univcrzalizm a.12 
Još je oštrije napmtanje metodske iluzije koja j e bila povezana s p lanovnna 
konkretnoga totaliteta budućih životnih mogućnooti. Utopijski sadržaj komu-
n ikaci jskoga d!ruštva reducira s e na formalne ~te neoštećene intel"lsUbje-
ktivno.sli. U zabludu dovodi još .izntz ,.jdea1na govorna situacija .. , ukoliko s uge-
rira konretni oblik života. Ono Ste se nortllalivno rome iskazati jesu .nužni, ali 
opći uvje ti komunikativne svakodnevne prakse .i p<l6tupka diskursivnoga for-
miranja volje, .koji bi mogli ooposobiti Barne eudionike da v lastitom inicijativom 
reali7.aciju konkrelne mogućnosti boljega i manje ugroženoga života prema 
vLastitim poLr·e hama i uv:idima .ts Kritika utopije, koja O!d Hegela preko Carla 
Schmitta sve do naših dana plaAi jakobin:izmom, nepravedno pokazuje na vodno 
neizbježno vezivanje utopije s terorom. Ipak - utopijsko je miješanje visoko-
razvijene komunikativne in!rciStrUkture mogućih oblika fivota s određerrim 
singularnim totalitetom uspjeloga života. 
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CRISIS OF THE AFFLUENT STATE AND 7'HE EXHAUSTlON 
OF UTOPIAN ENERGIES 
SummGru 
The Ullopiu of the work society has lost ilts point of a-eference 
dn contemporary ;reaLity: rthe power o! labour in .the a.bstracl 
wbkh creal.es st.ructures and fOlllllS the society. The crlsi.s of the 
Utopia of the work society affect.s also \he project of the social 
state, even though it has been incorporated in it, in a particular 
!Ot:m. The .')ubsUlntive aspect ot t.he project of th~ S001al sta.te feeds 
on the mmn..:mts of the Utopia of th~ work society; the ~'l.tus 
or the employed is norma lized by means of C!!:Wl participation 
and shareholding d,ghts, thus granting the majotity of the popu-
lation the chance to live ln freedom, sodal justice and pro&petity. 
Two crucial quQStion:s., arlsing !rom the ~lates o! the project 
o! tbe soolal sUl~ wdll decJi.do ill:; fate: the .f'Jil:\s.t is the questioJ.l 
of the llml.ts o! reconcillation of capita.llsm and democracy, and 
the second ts the question of the poss!bf]ity to oreate new forms 
of lile by legal :md administrative means. ll.abel:mas accepts OUe's 
typology of response to the exhaustdon m the pollli.caDy mpti-
vatlional potential of the Utopia of the WOT'k socJety im the West: 
tthe Jegi.:timl.sm ot the soolal state ,Jn !industrial society, neocon-
servatism, aad the dlssidence o! the critics of growth. 
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